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Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh  store atmosphere
terhadap keputusan pembelian konsumen muslim di 212  Mart  Banda Aceh. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah  masyarakat kota Banda Aceh 
yang melakukan pembelian atau mengunjungi  212  Mart  Banda Aceh  yang 
berjumlah 170 responden. Peralatan  pengumpulan data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah  Accidental Sampling.  Regresi Linear Berganda  digunakan sebagai metode 
analisis untuk mengetahui pengaruh dari semua variabel-variabel yang  terlibat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel  cleanliness
berpengaruh terhadap  keputusan pembelian,  music  berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian,  scent  berpengaruh terhadap  keputusan pembelian, 
temperature  berpengaruh terhadap keputusan pembelian,  lighting  berpengaruh 
terhadap  keputusan pembelian,  colour  berpengaruh terhadap  keputusan 
pembelian, display/layout  berpengaruh terhadap keputusan pembelian, dan bahwa 
secara simultan  cleanliness, music, scent, temperature, lighting, colour,  dan 
display/layout berpengaruh terhadap keputusan pembelian.
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